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RESUMEN 
 
Se realizó una investigación descriptiva correlacional cuyo objetivo fue determinar si había 
relación entre aprendizaje autónomo y competencias investigativas en los estudiantes de 
Fundamentos de administración, del Segundo ciclo de la Carrera de Administración de la 
Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de julio, de Lima PERÚ, en el año 2017. Se 
utilizó un diseño no experimental y se utilizaron como instrumentos: el Cuestionario de 
Estrategias de Trabajo Autónomo, de López Aguado (2010) y el Cuestionario de Ruiz 
(1998) para medir competencias investigativas. El estudio logró comprobar no sólo que 
existe relación entre aprendizaje autónomo y competencias investigativas en los 
estudiantes de Fundamentos de administración del Segundo ciclo de la  Carrera de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP, Sede 28 de julio, de Lima PERÚ, en 
el año 2017, sino que cada una de la estrategias de aprendizaje autónomo: ampliación, 
colaboración, conceptualización, planificación, preparación de exámenes y  
participación, estaban asociadas también a las competencias investigativas:dominio de 
conceptos,actitudes,valores,capacitación,motrices y comunicacionales. El estudio logró 
alcanzar los objetivos de investigación y también probar sus hipótesis. 
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ABSTRACT 
 
A descriptive research was carried out to determine if there was a relation between 
autonomous learning and investigative competences in the students of Fundamentals of 
Administration, Second cycle of the Career of Administration of Private University 
TELESUP, Headquarters July 28, Lima PERU, In 2017. A correlational design was used 
and the following were used as tools: the Autonomous Work Strategies Questionnaire, by 
López Aguado (2010) and the Ruiz Questionnaire (1998) to measure investigative 
competencies. The study was able to verify not only that there is a relationship between 
autonomous learning and investigative competences in the students of Administration 
Fundamentals of the Second Cycle of the Career of Administration of the Private 
University TELESUP, Headquarters July 28, Lima PERU, in 2017, But each of the 
autonomous learning strategies: extension, collaboration, conceptualization, planning, 
preparation of exams and participation, are also associated with the investigative 
competences: mastery of concepts, attitudes, values, training, driving and communication 
The study managed to reach the research objectives and also test their hypotheses. 
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INTRODUCCIÓN 
El Aprendizaje autónomo comprende un conjunto de estrategias utilizadas con éxito a 
partir de lugar e importancia del constructivismo pedagógico. Quienes enseñan y se 
orientan con el constructivismo pedagógico no sólo utilizan las estrategias sino también 
investigan para garantizar el éxito de su enseñanza. Por otro lado, la investigación 
científica continúa siendo una práctica esencial en la universidad, pero aún existen 
debilidades en su cultivo. Con la nueva Ley Universitaria N° 30220, las universidades 
están obligadas a exigir la ejecución de un proyecto de investigación para alcanzar todo 
diploma universitario. En la  Carrera de Administración de la Universidad TELESUP, de 
Lima, Perú, Sede de Lima existe una preocupación por mejorar el cultivo de la 
investigación científica hay un interés particular por hacer de nuestros estudiantes 
investigadores exitosos, de allí la propuesta de hacer una tesis sobre la relación entre 
aprendizaje autónomo y competencias investigativas en los estudiantes de Fundamentos de 
administración. 
El Informe final de la tesis consta de siete Capítulos: El Capítulo I  presenta el 
Planteamiento del problema, allí se describe la realidad donde se ubica el problema 
investigado, recurriendo a los procedimientos que utilizan los científicos para cumplir con 
esta tarea, luego se formulan los problemas y objetivos de investigación. El  Capítulo II se 
llama Marco teórico, trata de los fundamentos de la tesis: El constructivismo pedagógico 
sustenta la variable Aprendizaje autónomo, mientras que a la variable competencias 
investigativas la sustenta el enfoque competencial y la teoría de la investigación científica. 
El Capítulo III, llamado Marco Metodológico, presenta la hipótesis, y el análisis de las 
variables denominado Operacionalización de variables, la población y la muestra, el diseño 
para alcanzar los objetivos de la investigación y probar las hipótesis. El Capítulo IV 
presenta los resultados obtenidos al utilizar los instrumentos de investigación; se utilizan 
tablas y gráficos para mostrar los resultados. El Capítulo V trata del análisis y discusión de 
los resultados. 
Finalmente, en el Capítulo VI se alcanzan las conclusiones,  que son los conocimientos 
inferidos teniendo en cuenta los resultados obtenidos y en concordancia con los objetivos 
de la investigación. El Capítulo VII el autor presenta las recomendaciones a quienes pueda 
interesar la investigación  que aquí se informa. 
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El informe de investigación termina presentando las Referencias bibliográficas utilizando 
el Estilo APA, los Anexos: la Matriz de consistencia y las constancias de validación de 
expertos. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
Sin duda, la evaluación de la calidad de la docencia universitaria es una cuestión vital 
para el desarrollo y conservación de las funciones de la universidad. Hay una 
variedad de factores que comprende la educación, y en particular la educación 
universitaria. Uno de los factores es la enseñanza universitaria y dentro de ella las 
estrategias de enseñanza- aprendizaje. Pero poco se ha dicho de su relación con la 
investigación, tarea esencial de la universidad, como dice la actual Ley universitaria, 
la cual ahora exige hacer investigación para lograr todo grado y título profesional 
universitario. 
Hacer investigación implica conocer y practicar esa actividad que caracteriza a los 
científicos. La universidad como recinto donde se forman profesionales de tres 
grandes experiencias humanas: científica, tecnológica y humanística, hace esfuerzos 
por hacer vigente la investigación en esos tres grandes campos de la experiencia y 
sabiduría humana. Pero cuando el investigador hace su actividad pone en juego un 
conjunto de competencias, llamadas precisamente competencias investigativas. Para 
desarrollar las competencias investigativas hay que practicar investigación, es decir, 
se trata de hacer investigación. Pero sin duda que antes de hacer investigación hay 
que aprender a hacerla. 
Resulta que en la experiencia de enseñanza-aprendizaje  universitaria se aprendió con 
el método tradicional, pero aunque desde fines del Siglo XX el constructivismo gana 
espacio y en el ámbito universitario se le acepta, aunque en la práctica no parece ser 
cierto que se le asume en todos sus aspectos, pues, el método tradicional se ha 
internalizado de manera profunda: los profesores dicen tener simpatía por el 
constructivismo pedagógico pero siguen siendo tradicionales cuando enseñan. Esta 
situación en que se encuentra nuestra enseñanza y aprendizaje universitario hace que 
el estudiante sea también un verdadero “alumno”, es decir un “2luminado”, un 
receptor de conocimientos, un aprendiz que repite lo que se le enseña. 
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En lo que respecta al cultivo de las competencias investigativas, los docentes 
universitarios reconocen la importancia de cultivar las competencias no sólo 
profesionales sino también competencias de investigación, pero cuando se trata de 
promover estos aprendizajes y cultivarlos todo parece indicar que los docentes 
continúan siendo tradicionales. Es más, si los profesores enseñan a aprender con 
procedimientos tradicionales, los estudiantes no desarrollarán en forma adecuada las 
competencias investigativas. Con el aprendizaje tradicional, los estudiantes son 
repetitivos y librescos, no alcanza ser reflexivos ni críticos. 
Debe existir una relación perfecta entre los procedimientos que utilizan los 
estudiantes y el desarrollo de sus competencias investigativas. Si el estudiante 
aprende a ser autónomo en sus aprendizajes, no dependerá primero del maestro, y de 
nadie posteriormente. Es una necesidad ineludible investigar si existen aprendizajes 
autónomos y si estos aprendizajes están asociados a las competencias investigativas 
que logra. 
1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje autónomo y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la de la  Carrera de Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, en el año 2017? 
1.2.2 Problemas Específicos 
1) ¿Qué relación existe entre la dimensión  ampliación y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017? 
2) ¿Qué relación existe entre la dimensión colaboración y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la Carrera de Administración de la  Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017? 
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3) ¿Qué relación existe entre la dimensión conceptualización y las competencias 
investigativas, en la asignatura Fundamentos de administración de la   Carrera 
de Administración de la  Universidad Privada TELESUP, en el año 2017? 
4) ¿Qué relación existe entre la dimensión planificación y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentación de 
administración de la   Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017? 
5) ¿Qué relación existe entre la dimensión preparación de exámenes y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de administración de la   Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017? 
6) ¿Qué relación existe entre la dimensión participación y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la Carrera de Administración de la  Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017? 
1.3 Justificación del estudio 
 La investigación es relevante,demás, hay una justificación social porque el 
resultado llegó a comprobar que las estrategias de aprendizaje autónomo benefician  
a los docentes que enseñan en la Universidad  Privada TELESUP, y es pertinente 
pues ahora se tiene claro que el desarrollo de competencias investigativas está 
relacionado al uso de estrategia de aprendizaje autónomo. 
Los beneficios,son importantes para los docentes por que eleva la calidad de los 
procesos enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes y sobre todo cumple el marco 
general que la nueva ley universitaria 30220-2014,exige para todas las universidades 
a nivel nacional. 
Habrá un aporte teórico, pues se pretenden alcanzar conocimientos nuevos al 
estudiar la relación entre el aprendizaje autónomo y competencias investigativas, en 
los estudiantes de la asignatura Fundamentaos de administración de la  Carrera de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP, en el año 2017. 
También se justificó el estudio por su aporte práctico  procedimental, porque se 
supuso y después se verificó la eficacia del aprendizaje autónomo y competencias 
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investigativas, en los estudiantes la asignatura Fundamentaos de administración de la  
Carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP, en el año 2017. 
En el aspecto metodológico aporta al aprendizaje un conjunto de estrategias 
constructivistas pedagógicas y de estrategias de investigación científica para ser 
utilizadas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentaos de administración de la  
Carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP, en el año 2017 
1.4 Objetivos de investigación 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el aprendizaje autónomo y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de administración de la   Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
1.4.2 Objetivos específicos 
1) Precisar la relación que existe entre la dimensión ampliación y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de la administración de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017. 
2) Determinar la relación que existe entre la dimensión colaboración y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de la administración de la  Carrera de Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, en el año 2017 
3) Precisar la relación que existe entre la dimensión conceptualización y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de la administración de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017. 
4) Determinar la relación que existe entre la dimensión planificación y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de la administración de la  Carrera de Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, en el  año 2017. 
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5) Establecer la relación que existe entre la dimensión preparación de exámenes 
y las competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura 
Fundamentos de la administración de la   Carrera de Administración de la 
Universidad Privada TELESUP, en el  año 2017. 
6) Precisar la relación que existe entre la dimensión participación y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de la administración de la   Carrera de Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, en el año 2017. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Cota (2017), en la investigación titulada: Las competencias requeridas en 
investigación y su grado de estímulo en ingeniería mecánica del Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme. Sonora, México. Se propuso como objetivo 
verificar si en esa institución se cumple con el requerimiento formativo, 
desarrollando una serie de actividades tanto curriculares como extracurriculares 
que cumplan con la estimulación de las competencias que un investigador debe 
poseer y relacionadas a la carrera que ofrece el instituto. Utilizó como 
instrumento un cuestionario en el cual el investigador indicaba con un “SI” o 
un “NO” si es la competencia adecuada o no un concepto de un investigador y 
plantea la posibilidad de obtener un cierto grado de certificación de estos 
aspectos a considerar. También se planteó como objetivo si la investigación 
que se acepta en el instituto – verificar si la investigación formativa-, es decir, 
aquella que está enfocada al aprendizaje, que busca la generación de 
conocimiento donde se involucra al estudiante. Se concluye que los estudiantes 
aprenden a ser investigadores competentes en las asignen cuatro asignaturas: 
Fundamentos de investigación, del Primer semestre, Taller de investigación I 
del Sexto semestre, Taller de investigación II del  Séptimo semestre y Gestión 
de proyectos Octavo semestre. Las habilidades de investigación que se 
verificaron fueron: observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, 
interpretar información, trabajo en equipo, uso adecuado de la tecnología, 
escribir correctamente acerca de su práctica profesional, reflexibilidad, ordenar 
y sistematizar las acciones investigativas, publicación y gestión del 
conocimiento. 
Eleizalde, Parra, Palomino, Reyna, y Trujillo (2010), en la  investigación 
titulada: “Aprendizaje por descubrimiento y su eficacia en la enseñanza de 
la Biotecnología”. Consideran que la enseñanza de las ciencias ha sido tema 
de discusión entre partidarios del aprendizaje por repetición y del aprendizaje 
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por descubrimiento. Existen pocos estudios que comparan los efectos de ambos 
tipos de enseñanza en estudiantes universitarios. El estudio evalúa la eficacia 
del aprendizaje por descubrimiento en estudiantes universitarios de ciencias. Se 
diseñó y realizó un taller enmarcado en el tema de las aplicaciones de la 
biotecnología, utilizando un diseño experimental con aplicación de pre-test, 
desarrollo del taller y aplicación de pos-test. El estadístico t-student permite 
señalar la efectividad del método, lo cual sugiere aplicar estrategias de 
enseñanza para favorecer el aprendizaje por descubrimiento en la 
biotecnología, en estudiantes universitarios. 
Villanueva, R. (2017), en la investigación que titulada: “Competencias 
investigativas de los alumnos del Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el desarrollo regional, Unidad Durango del Instituto Politécnico 
Nacional. De Durango, México” Fue una investigación cuantitativa, no 
experimental, descriptiva y longitudinal. Para recolectar la información se 
utilizó la escala de evaluación de competencias investigativas (EECI) de 
Ortega Rocha y Jaik Dipp, (2010) que registra la auto percepción de los 
estudiantes. Se establece como conclusión que los estudiantes se perciben con 
menor dominio de las competencias investigativas en los indicadores 
empíricos: “construcción de hipótesis” y “selección de la muestra” (64%); se 
encuentran coincidencias con lo reportado por González Capdevila et al. 
(2012), quienes manifiestan que los médicos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, reportan entre la los 
estudiantes se perciben con mayor dominio de la competencia investigativa, es 
el manejo de la computadora y entre los de menor dominio se ubica la 
construcción de hipótesis y la selección de la muestra. La investigación 
realizada permite concluir que los estudiantes se perciben con mayor dominio 
de competencia investigativa en la dimensión denominada resultados. El nivel 
de dominio de las competencias investigativas, que reportan los estudiantes de 
posgrado, en promedio de las tres aplicaciones, es de 73% (nivel medio). 
Manrique (2004), en la investigación cuyo título fue: “El aprendizaje 
autónomo en la educación a distancia”, que presentado en el Primer Congreso 
Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia. 23 de marzo 2004. El autor 
expone una síntesis de las aportaciones teóricas en torno al aprendizaje 
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autónomo en la educación a distancia, así como algunas reflexiones fruto de 
una investigación en curso sobre este tema que se considera clave en el éxito de 
un programa de formación en esta modalidad. Estamos convencidos de que no 
sólo la incorporación de herramientas tecnológicas de Información y 
Comunicación (TICs) en un ambiente de aprendizaje debidamente diseñado 
asegura el éxito en un programa de formación a distancia. Es fundamental la 
actuación que tiene el participante en su proceso de aprendizaje, condicionada 
al creciente grado de autonomía en su aprendizaje que le permita el uso 
estratégico de los recursos educativos puestos a su disposición. Se considera 
que desde el currículo se debe formar para la gestión autónoma del aprendizaje, 
a través de una acción intencionada, por ello se postula la integración en el 
currículo de estrategias para la formación en la autonomía del aprendizaje en 
contextos de educación a distancia. 
Valdez, V. y Machorro, M. (2017), en la  investigación titulada: “El 
desarrollo de aprendizaje autónomo a partir de la identificación de los estilos 
de aprendizaje”. Consideraron que promover el aprendizaje autónomo en los 
estudiantes,  es una de las prioridades en las instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior, tal es el caso de la Escuela Preparatoria Número 
Cuatro dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Al ser 
un proceso complejo no se pueden abordar en un solo ensayo todas las aristas.  
Sin embargo,  se consideró que los estilos de aprendizaje preferentes de los 
estudiantes, las estrategias de aprendizaje y de enseñanza están relacionadas 
con aquél, Se tuvo en cuenta el referente teórico necesario respecto de los 
Estilos de Aprendizaje y que  resuelva el cuestionario, para identificar cómo 
sus estilos de aprendizaje determinan las características de su enseñanza. 
Luego entonces, teniendo en cuenta el mencionado referente teórico, aplicaron 
un cuestionario en el del estudiantado, lo cual le permitió seleccionar las 
estrategias de aprendizaje y enseñanza, así como las características que deben 
reunir los materiales, de tal suerte que promovió los aprendizajes significativos 
y el desarrollo de competencias. Recomendó considerar la selección de las 
estrategias de aprendizaje y de enseñanza que promuevan los aprendizajes y 
competencias establecidos en el programa de la asignatura. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 
Cota A.(2017),en el estudio titulado: Las competencias requeridas en 
investigación y su grado de estímulo en ingeniería mecánica del Instituto 
Tecnológico Superior de Cajeme. Sonora, México. (ITESCA) .Estimulan las 
competencias del investigador relacionadas a la carrera de Ingeniería metal 
Mecánica.  Utilizó un cuestionario para detectar la competencia adecuada. Se 
logró comprobar que existe aceptación de la investigación formativa. Una 
información importante se refiere a la existencias de asignaturas de 
metodología de la investigación: en la institución investigada existen cuatro 
asignaturas de metodología de la investigación: Fundamentos de investigación, 
del Primer semestre, Taller de investigación I del Sexto semestre, Taller de 
investigación II del  Séptimo semestre y Gestión de proyectos Octavo semestre. 
El autor verificó la existencia de las siguientes habilidades de investigación.: 
observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, interpretar 
información, trabajo en equipo, uso de tecnología, escribir correctamente 
acerca de su práctica profesional, reflexión, orden y sistematización de las 
acciones investigativas, publicación y gestión del conocimiento. 
Villanueva (2017), en el estudio titulado: Competencias investigativas de los 
alumnos del Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo 
regional, Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. De Durango, 
México. El enfoque del estudio fue cuantitativo, el tipo de estudio fue no 
experimental, descriptivo y longitudinal. Para recolectar la información se 
utilizó una escala de evaluación de competencias investigativas que registra la 
auto percepción de los estudiantes. Se llegó a comprobar que los estudiantes se 
perciben con menor dominio de las competencias investigativas en los 
indicadores empíricos: “construcción de hipótesis” y “selección de la muestra” 
(64%) y los estudiantes se perciben con mayor dominio el manejo de la 
computadora y entre los de menor dominio la construcción de hipótesis y la 
selección de la muestra. 
García (2014), en el estudio en la Habana, Cuba, el cual fue titulado: “Las 
guías didácticas: recursos necesarios para el aprendizaje autónomo Sobre la 
base que ofrece el conocimiento de las guías didácticas en la educación 
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superior adquieren cada vez mayor significación y funcionalidad; son un 
recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia 
cognoscitiva del estudiante. Por tal motivo se realizó el estudio con el objetivo 
de compendiar información acerca de ellas en el contexto de la educación 
médica superior cubana y hacer énfasis en la importancia de su uso como 
elemento esencial para el trabajo del profesor y los estudiantes. Se expone la 
fundamentación teórica de su utilización a expensas de las teorías 
constructivistas y de la tarea docente como célula básica del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Pacheco, A. (2012), en el estudio que tituló: Estrategias metacognitivas y 
rendimiento en Metodología del aprendizaje e investigación los estudiantes 
del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (Tesis de Magister en Docencia Universitaria). Lima: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El propósito de la investigación es responder 
al problema principal, que nos planteamos como pregunta: ¿Existe relación 
entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento en Metodología del 
Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería?, para conocer la 
relación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas y el 
rendimiento en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los estudiantes 
del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. El tipo de investigación es descriptivo, con un diseño transeccional 
correlacional. El instrumento para medir las variables dependientes fue un 
inventario de estrategias metacognitivas. Para los efectos de validación y 
confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach 
0,897 (Validez alta). La muestra representativa fue constituida por 109 
estudiantes del I ciclo de Ingeniera Civil. La recolección de datos se hizo a 
través de una encuesta que acumula la información de las dos variables en 
estudio. Entre las conclusiones más importantes podemos afirmar que existe 
relación entre las variables según el coeficiente r=0.692, es decir, correlación 
positiva media, de acuerdo a los índices de correlación, entre el uso de las 
estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en Metodología del 
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Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de 
la UNI. Por ende, se acepta la hipótesis de investigación. 
2.2 Bases teóricas de las variables 
2.2.1 Bases teóricas de la variable Aprendizaje autónomo 
2.2.1.1 El constructivismo filosófico como fundamento de constructivismo 
pedagógico 
El constructivismo es una concepción filosófica “según la cual los objetos de 
determinadas clases, o de todas las clases, son construcciones humanas” 
(Bunge, 2002: 35), por ejemplo, el constructivismo en matemáticas “sólo los 
conceptos son efectivamente construibles y los procedimientos computables de 
un modo efectivo en matemáticas. Esta concepción es afín al intuicionismo. 
El constructivismo fundamento del constructivismo pedagógico 
Hay una versión del constructivismo en pedagogía, que sostiene que los 
aprendizajes son  construcciones o elaboraciones de quienes aprenden. Hay 
una filosofía que subyace y fundamenta el quehacer del docente y también el 
aprendizaje desde la perspectiva del constructivismo filosófico 
Sustento filosófico del aprendizaje autónomo 
El constructivismo pedagógico se sustenta a la Estrategia Aprendizaje 
autónomo, en tanto procedimiento reflexivo y actuación que en su desarrollo 
libera sucesivamente de la dependencia del profesor. El constructivismo 
pedagógico que se concibe como un paradigma, “una filosofía y una 
metodología sobre el aprendizaje y también sobre los  métodos de 
enseñanza” (Gutiérrez y Pinilla, 2006). Para el constructivismo pedagógico el 
elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante. 
 2.2.1.2 Enfoque epistemológico del constructivismo pedagógico 
El constructivismo pedagógico tiene su enfoque epistemológico, que no es 
sino una manera de concebir el conocimiento, su adquisición y la precisión 
de cuanto se aprende. Fue posible la epistemología del constructivismo 
gracias al desarrollo de la ciencia de la psicología y también a las 
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reflexiones de científicos que a la vez cultivaron la filosofía, como es el 
caso de Jean Piaget creador y cultivador de la psicología genética, 
destacando el aporte de la lógica en la determinación de las posibilidades de 
aprendizaje de quienes aprenden. También destacarse en el enfoque social 
del aprendizaje de Lev Vigotski, para quien el aprendizaje tiene sentido 
social, pues se sostiene que una condición importante del aprendizaje está 
en el entorno social, porque aprendemos de quienes nos rodean y de aquello 
que la sociedad nos ofrece. 
El enfoque epistemológico del constructivismo pedagógico surgió en el 
contexto del debate contra los conductistas pedagógicos, quienes ubicaron 
el aprendizaje como una relación “entre el estímulo y las respuestas dadas 
por el sujeto del aprendizaje, se dan ciertos procesos intermedios, mediante 
los cuales los aprendices interpretan el estímulo, poniendo en él aspectos 
que no se encuentran en el dato original, lo cual equivale a admitir que el 
conocimiento implica una cierta construcción subjetiva” (Gutiérrez y 
Pinilla, 2006) 
2.2.1.3  Principios del constructivismo pedagógico 
Como toda concepción, el constructivismo tiene sus formulaciones básicas 
que adoptan el nombre de principios; estas formulaciones resultan ser los 
puntos de partida del aprendizaje y la enseñanza constructivista. Esos 
principios los respetan quienes enseñan “constructivistamente” y aceptan 
que les dan buenos resultados. Araya, A. y Andonegui (2007), indicaron 
cuáles son los puntos de partida del constructivismo pedagógico: 
-Principio de interacción de quien aprende con su medio ambiente. 
-Principio de la experiencia previa: Se aprende sobre la base de aprendizaje 
anterior: Hay conocimientos que sirven de base a los conocimientos 
posteriores. 
- Principio de elaboración, que establece que el aprendiz elabora 
procedimientos de su aprendizaje, tomando como referencia fundamental 
su experiencia. 
- Principio de organización activa, que indica. 
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- Principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. 
Las ideas fundamentales del constructivismo pedagógico  
El constructivismo pedagógico ha propuesto nuevas ideas en el campo 
educativo y son realmente novedosas: la conceptualización del 
conocimiento de la realidad, la enseñanza constructivista, el papel del 
maestro y el papel del aprendiz. 
Mario Carretero (1977:21) destaca la idea fundamental del 
constructivismo pedagógico cuando afirmó que "Básicamente puede decirse 
que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un 
mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día con día 
como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, 
según la posesión del constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel 
de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos 
realiza la persona dicha construcción?, fundamentalmente con los esquemas 
que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su relación con el medio 
que lo rodea". Las afirmaciones de Carretero están presentes en los docentes 
del Siglo XXI, pues hoy en día el constructivismo se ha aceptado como 
paradigma pedagógico. De esta manera el realismo y el empirismo quedaron 
relegados en el ejercicio de la docencia desde fines del siglo XX. 
2.2.1.4 Origen del constructivismo 
El constructivismo fue un producto de las reflexiones epistemológicas 
acerca de los  problemas de la naturaleza del conocimiento en el ser 
humano. Hay ideas constructivistas  en pensadores de siglos anteriores,  
como: Vico, Kant, Marx y Darwin. En estos autores, existe ya la idea o la 
convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para 
adquirir conocimientos y controlar propositivamente la naturaleza, y 
construir la cultura. En el Siglo XX, algunos autores estudian el 
funcionamiento de la mente y formulan el constructivismo psicogenético 
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(Piaget), otros ponen su foco de interés en el desarrollo de dominios de 
origen social (constructivismo social de Vigotsky) 
2.2.1.5 La enseñanza constructivista 
El constructivista concibe el aprendizaje humano como una elaboración o 
construcción  subjetiva, Para el constructivismo, en una aún en el caso de 
que quien aprende acude a una exposición magistral, su aprendizaje logrado 
en la conferencia magistral no puede ser significativo si sus conceptos no 
encajan ni se insertan en sus conceptos previos. En la enseñanza que 
concibe el constructivista, el  propósito de quien enseña es facilitar y 
potenciar el procesamiento interior de quien aprende, con miras a su 
desarrollo. 
Son características de la praxis docente, en el contexto del constructivismo 
pedagógico. 
1) Apoyo en la estructura conceptual de cada estudiante, porque quien se 
enseña parte de las ideas y preconceptos que el estudiante trae sobre el 
tema de la clase y el conjunto de aprendizajes se da sobren esa base: A 
partir de esa base se edifican nuevos conocimientos. 
2) Anticipación al cambio conceptual que se espera de la construcción 
activa del nuevo concepto que logra el aprendiz y su repercusión en la 
estructura mental de quien aprende. Sólo así el docente realiza su función 
de facilitador, propiamente. 
3) Motivación para la confrontación de ideas y preconceptos afines al tema 
que se debe aprender. El docente utiliza sus conceptos y métodos para 
auxiliar induciendo al estudiante para el logro de nuevos conocimientos y 
tenga la posibilidad de aplicarlos a nuevas situaciones. 
4) Aplicación del nuevo concepto a situaciones concretas nuevas y 
problemáticas, de modo que quien aprende pueda tener la capacidad de 
relacionar sus conceptos que dispone con otros conceptos de su 
estructura cognitiva y de esa manera pueda ampliar su bagaje de 
conocimientos. 
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2.2.1.6 Condiciones que debe tener en cuenta el docente para 
potencias  el aprendizaje, según el constructivismo: 
- Generar insatisfacciones respecto de los prejuicios y preconceptos, 
evitando de esta manera que los aprendices en incorrecciones de 
aprendizaje. 
- Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto a otros conceptos 
anteriores. 
- Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones reales y 
nuevas. 
- Que el nuevo concepto sea útil, es decir, quien enseña debe hacer lo 
posible para que sus aprendices sean capaces de generar nuevas 
preguntas que pueden conducir a nuevos conocimientos. 
- Que el estudiante observe, y comprenda las causas que originaron sus 
prejuicios y nociones erróneas. 
- Creación de condiciones de buen clima fomentar el aprendizaje: cultivo 
de los principios democráticos, especialmente la libre expresión del 
estudiante, pues éste no debe ser amenazado con coacciones ni tampoco 
debe tener temor a equivocarse. 
- Preparación de las condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
el docente debe planear cada una de las actividades de aprendizaje, 
seleccionar adecuadamente lo que se debe hacer, de manera minuciosa y 
completa. También debe ser un compromiso docente mejorar las 
condiciones de  existencia  para el estudiante disponga de de fuentes de 
información. 
2.2.1.7 Características del docente en la praxis docente, según el 
constructivismo pedagógico 
El docente que realiza su actividad que lo caracteriza, sustentado en el 
constructivismo es eminentemente reflexivo, es consciente de su papel 
mediador, sabe compartir experiencias y saberes en un proceso de 
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construcción conjunta del conocimiento y está presto a participar cuando sus 
aprendices lo requieran. En eso consiste su papel fundamental, genera 
situaciones para su función esencial, que consiste en orientar y guiar la 
actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará 
ayuda pedagógica siempre que pueda hacerlo. 
Díaz-Barriga (2005) ha señalado las características del docente 
constructivista: Se exponen aquí esas características: 
- Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. 
- Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica- toma 
decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. 
- Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 
funcionales para los alumnos. 
- Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o 
intereses y  situaciones en que se involucran los alumnos.  
- Respeta a sus alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta.  
- Establece una buena relación interpersonal con los alumnos basada en 
valores que intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la empatía, la 
convivencia, etc.  
- Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de 
información, es decir, no caer en la enseñanza verbalista o unidireccional. 
2.2.1.8 Características del estudiante cuando aprende 
constructivistamente 
Ramírez (2017) ha indicado de manera precisa las características de los 
aprendices cuando éstos aprenden según las pautas del constructivismo 
pedagógico: El aprendiz debe realizar actividades de asimilación de 
conocimientos, pero también de acomodación de los nuevos 
conocimientos que va logrando. A quien aprende lo caracteriza su 
actividad no solo en lo que se refiere a lo que va aprendiendo 
sucesivamente, sino con respecto al ambiente que lo rodea. El aprendizaje 
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del estudiante tiene sentido si él realiza la actividad de investigación, en la 
cual va logrando autonomía, fomentando el logro de aprendizajes 
significativos especialmente el aprendizaje comprensivo 
              2.2.1.9 Maneras que siguen los estudiantes para alcanzar aprendizajes 
Hay varias maneras o formas que siguen los estudiantes para lograr 
aprendizajes: 
- Agrupando, clasificando, midiendo ordenando, haciendo series de 
aquello que quieren comprender 
- Asociando, relacionando unos asuntos con otros, acerca de hechos u 
objetos que son motivos de aprendizaje 
- Comparando, describiendo y recordando lo que se aprende 
- Respondiendo a preguntas, observaciones y críticas 
- Resolviendo problemas sencillos y luego dificultades cada vez más 
complejas 
- Elaborando láminas, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, 
tablas, gráficos, matrices, que le permitan plantear y resolviendo 
problemas, y para hacer aplicaciones posteriores. 
- Proponiendo y utilizando estrategias meta cognitivas, que permiten 
aplicar los conocimientos logrados, como el debate, resolución de 
problemas, realizando experimentos, compartiendo 
- Comparando saberes previos y saberes nuevos, reconociendo relaciones 
causales entre conocimientos previos y los nuevos saberes, identificando 
propiedades comunes entre los saberes 
- Resumiendo ideas, contenidos, experiencias, exposiciones observadas, 
clases, cumplimiento de tareas, acontecimientos, procedimientos, 
investigaciones, lecturas 
Las estrategias de enseñanza se orientan a la selección y empleo de estas 
como para elaborar y emplear los materiales de enseñanza, tomando en 
cuenta: el tipo de población a la que se dirige, lo que se espera de la 
participación de los estudiantes, cuidar el uso de términos en la 
comunicación, que refleje sintaxis directa y concisa, partir de lo general a los 
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detalles, aclarar ideas y explorar información importante, presentar 
actividades que permita al estudiante analizar y reflexionar. 
2.2.1.10 Concepto de Aprendizaje  autónomo 
Es el tipo de aprendizaje en el cual cada persona aprende y se desarrolla de 
manera distinta y a ritmo diferente que otros estudiantes, y en lo posible 
independiente de quienes le enseñan. El estudiante autónomo desarrolla la 
habilidad o la capacidad de relacionar problemas por resolver, buscar la 
información necesaria, comunica sus hallazgos y sus problematizaciones a 
sus integrantes del grupo de trabajo,  practica el análisis para generar ideas, 
sacar conclusiones y establecer los logros de acuerdo a los objetivos de su 
aprendizaje. 
El estudiante autónomo realiza su proceso de aprendizaje de manera 
independiente, conoce sus características, especialmente sus estilos de 
aprendizaje; una característica esencial es la práctica de la meta cognición 
del aprendiz autónomo: es consciente tanto de sus fortalezas como de sus 
debilidades para aprender, el aprendiz autónomo es autocrítico, es capaz de 
autoevaluarse, planifica su tiempo dedicado al estudio y es fiel cumplidor de 
esta planificación, es un cuestionador constante de su proceso de 
aprendizaje y se involucra entre las personas a quienes critica. 
2.3 Bases teóricas de la variable Competencias investigativas  
2.3.1 Concepto de competencias investigativas 
Hay varias definiciones de competencias   
Para Trejo (2017). Las competencias son “características de las personas, las 
competencias están en ellas y se desarrollan con ellas, de acuerdo a las necesidades 
de su contexto y sus aspiraciones y motivaciones individuales”. Se trata de una 
disposición o potencialidad que existen en las personas por la presencia de 
condiciones favorables, se transformará en una capacidad actual o real para conocer 
las cosas, hechos y fenómenos de la realidad. Son parte de las competencias, poseer 
valores, que predispongan al ser humano a utilizar el saber y el saber hacer y 
evidenciarlos en el momento de  desempeño, cualquiera la naturaleza o clase de éste. 
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2.3.1.1 Características de las competencias 
Cano (2005) enuncia las principales características de las competencias: 
1) Su carácter teórico práctico, porque requieren conocimientos, y saberes 
técnicos. 
2) Su aplicabilidad, porque significa que los conocimientos se utilizan en la 
resolución de problemas prácticos. A las competencias caracteriza la 
transferencia de conocimientos a la realidad, pero en esta hay un conjunto de 
posibilidades de aplicación. La competencia permite transferir la sabiduría 
teórica a la realidad donde hay un problema por resolver. 
3) El carácter contextualizado, porque sólo por la competencia se toma sentido 
de la realidad donde hay un problema práctico por resolver. Los contextos 
varían y por lo tanto son distintos unos a otros sólo la competencia permite 
tener éxito en la solución de problemas en nuevas realidades. 
4) Carácter reconstructivo, porque las competencias se crean y se van recreando 
conforme el competente va resolviendo sucesivamente nuevos problemas. 
5) Carácter combinatorio, lo cual significa que los distintos elementos de las 
competencias (conocimientos, procedimientos y actitudes y valores se 
combinan para conseguir la solución de problemas nuevos.  
2.3.1.2 Tipos de competencias 
Las competencias son de diversas clases, dependen del criterio de clasificación que 
se utiliza para establecer  distinciones entre ellas; por lo tanto el tipo de competencia 
está en relación estricta con la tipología que se utiliza. Una clasificación de 
competencias es aquella que formuló Cano (2005: 20-21): para esta autora, las 
competencias se clasificación en dos grandes grupos. Todo parece indicar que el 
criterio que utiliza es la extensión de las competencias. 
1) “Básicas o transversales: aquellas esenciales para el desarrollo vital de todos los 
individuos. Éstas pueden sub clasificarse en: Intelectuales/cognitivos (como el 
razonamiento y el sentido crítico), Interpersonales (como el trabajo en equipo, 
liderazgo, De manejo y comunicación de la información, De gestión (como la 
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planificación y la responsabilidad), De los valores éticos (como el respeto por el 
medio ambiente, la confidencialidad). 
2) “Específicas: aquellas que se derivan de las exigencias de un contexto o trabajo 
concreto. A su vez, pueden dividirse también según los siguientes ámbitos: 
- De conocimientos, relativos a la adquisición de corpus de conocimientos, 
técnicas y teorías propias de la esfera de cada profesión o titulación.  
- Profesional, que incluye tanto las habilidades de comunicación e indagación 
como el know how.  
- -Académico, con sus respectivos ámbitos de know how, de comunicación y de 
investigación.  
2.3.1.3 Competencias Investigativas: 
Las competencias investigativas son los conocimientos. Las habilidades y destrezas  
que le permiten al investigador tener un rol o desarrollar el pensamiento y espíritu 
científico. Poseer competencias investigativas garantiza hacer investigación y de 
calidad. 
Herramientas que debe tener el investigador para desarrollar las competencias 
investigativas, según Trejo (2017) 
1. Aprender a citar y realizar las diferentes formas de citas bibliográficas. 
Citas textuales, textos parafraseados, textos resumidos, entre otros.  
2. Distinguir entre las formas de hacer preguntas: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? El 
“por qué” y “cómo” siempre nos dan respuestas amplias y explicativas. 
3. Saber leer, comprender, expresar lo leído, resumir. Usar los textos para 
apoyar lo que pensamos. El investigador saber escoger el texto que puede servir 
de apoyo. El investigador también tiene que saber comunicar lo que investiga y 
sabe escribir sus trabajos científicos. Si el investigador no comunica lo que 
investigó de nada sirve lo que investiga Al investigador le servirá para realizar 
marcos teóricos o de referencia. El investigador, es un lectoinvestigador; un 
estudiante, que lee para investigar y escribe para producir conocimiento para 
toda la vida. 
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4. .Saber buscar textos, libros que le ayuden a dar fundamento a lo que escribe y 
lo apoya en sus trabajos que debe publicar. 
5. Leer mucho. Si el investigador no lee no puede investigar o resolver problemas 
que se le presenten, porque no tendrá conocimientos con los cuales responder a 
las preguntas. No podremos hacer investigaciones (entendiéndolas como 
explicación o solución de problemas) si no tenemos algún contexto o bagaje en 
nuestra cabeza.  
2.3.1.4 Cómo formar las competencias investigativas en la universidad 
Como dicen Fernández y. Cárdenas (2017).   Las competencias investigativas 
pueden formarse de manera específica: pueden perfeccionarse las estrategias de 
formación directa de competencias investigativas, pero existe actualmente un 
conjunto de fortalezas que abren el camino para una formación más contextualizada, 
constructiva y real. Existen asignaturas y ejercicios integradores de otras disciplinas 
que también enriquecen y estimulan dicha formación. 
Los ejercicios de lenguaje, los conocimientos y prácticas epistemológicas, 
estadística, la metodología de la investigación y los ejercicios en los talleres de 
investigación robustecen la formación de competencias investigativas de los 
estudiantes universitarios. 
También es importante el diseño del currículo. Actualmente se acepta el currículo 
por competencias, que favorece la formación de competencias investigativas y las 
otras clases de competencias. Es un asunto nuevo esta consideración y las 
universidades exigen cumplir con los sílabos por competencias, pero no obligan a 
evaluar actitudes y valores, lo cual muestra una debilidad en la formación 
universitaria. 
2.3.1.5 Por qué investigar las competencias investigativas 
Es necesario investigar las competencias investigativas de quienes estudian y egresan 
en distintos niveles de la educación superior, porque se estima que investigar es una 
competencia fundamental que deben tener los egresados del nivel superior, es la 
competencia investigativa que les permita desarrollar procesos de investigación 
científica. En Perú, la Ley universitaria N° 30220 vigente, dispone que todo 
diploma universitario se obtiene haciendo investigación. Esto muestra la necesidad 
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de cultivar las competencias investigativas y por lo que es conveniente investigar  el 
nivel de dominio de las competencias investigativas que poseen los estudiantes de 
posgrado.   Como dice Villanueva (2017), Los fenómenos de la globalización, la 
sociedad del conocimiento, los avances en ciencia y tecnología, las tecnologías de la 
información y comunicación, y los cambios económicos, políticos y culturales están 
impactando en las instituciones de educación superior, demandando mayor calidad y 
pertinencia en sus procesos, particularmente los referidos a la formación del recurso 
humano; el papel de la educación se ha constituido en factor determinante para el 
desarrollo de las naciones”. 
2.3.1.6 Evaluación de las competencias investigativas 
Es conveniente evaluar las competencias de quienes aprenden y dentro de ellas las 
competencias investigativas. Ramírez y Medina (2008) han puesto de relieve los 
aportes de los dos enfoques de de evaluación de competencias: 
“a) El enfoque conductista y su promesa que se puede observar y demostrar a lo 
largo de un proceso formativo el grado que se han logrado las competencias. 
a) Por su parte el enfoque constructivista de la educación basada extiende la 
necesidad de lograr en los estudiantes la transferencia de los conocimientos no 
sólo a contexto inmediatos, sino a la vida misma, a lo que viven los estudiantes 
aquí y ahora, y también a lo que tal vez necesiten para poder potenciar su vida 
futura. Así se plantean los contenidos que tienen significado integral para la 
vida.” 
 
 
 
2.4  Definición de términos básicos    
Aprendizaje autónomo 
 Bedoya, Giraldo, Montoya y Ramírez,  L.M. (2013) en su diserción doctoral, 
definen al aprendizaje autónomo es "la capacidad que tiene el sujeto para auto-
dirigirse, auto-regularse siendo capaz de tomar una postura crítica frente a lo que 
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concierne a su ser, desde un punto de vista educativo y formativo”.Tipo de 
aprendizaje en el cual cada persona aprende y se desarrolla de manera distinta y a 
ritmo diferente que otros estudiantes, y en lo posible independiente de quienes le 
enseñan. 
Competencias Investigativas 
Castellanos, B. citado por Cabrera E.(2008) las competencias investigativas : “Es 
aquella que permite al profesional de la educación, como sujeto cognoscente, la 
construcción del conocimiento científico acerca del proceso pedagógico en general 
y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, con el propósito de 
solucionar eficientemente los problemas en el contexto de la comunidad educativa 
escolar”.Las competencias investigativas son los conocimientos, habilidades y 
destrezas  que le permiten al investigador tener un rol o desarrollar el pensamiento y 
espíritu científico. 
 
Estrategias de ampliación 
Procedimientos de investigación que realiza el estudiante complementando los 
saberes que le ofrece la Universidad.  
Estrategias de colaboración 
Procedimientos de investigación que realiza el estudiante para potenciar los 
aprendizajes de sus compañeros. 
Estrategias de conceptualización 
Procedimientos de investigación que realiza el estudiante para organizar bien los 
conceptos que va logrando en su proceso de aprendizaje 
Estrategias de Planificación 
Procedimientos de investigación que realiza el estudiante para establecer las acciones 
a realizar un aprendizaje exitoso 
Estrategias de Preparación de exámenes 
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Procedimientos de investigación que realiza el estudiante antes del examen a fin de 
tener éxito en los exámenes. 
Estrategias de Participación 
Procedimientos de investigación que realiza el estudiante durante el aprendizaje en 
un grupo de aprendizaje: exponiendo sus ideas, preguntando, criticando lo que hacen 
sus compañeros y planteando soluciones a las dificultades de sus compañeros 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1  Hipótesis de la investigación 
3.1.1 Hipótesis General 
Existe relación entre estrategias el aprendizaje autónomo y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la  Carrera de Administración de la  Universidad Privada 
TELESUP, 2017 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
1) Existe relación entre la dimensión ampliación y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017 
2) Existe relación entre la dimensión colaboración y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017 
3) Existe relación entre la dimensión de conceptualización y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos  de 
administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017 
4) Existe relación entre la dimensión de planificación y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentación de 
administración de la Carrera  de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017. 
5) Existe relación entre la dimensión  preparación de exámenes y las 
competencias investigativas, en los estudiantes de  la asignatura Fundamentos 
de administración de la  Carrera de Administración de la  Universidad 
Privada TELESUP, en el año 2017. 
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6) Existe relación entre la dimensión participación y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017 
 
3.2 Variables de estudio 
Las variables del estudio fueron dos: 
1)  Aprendizaje autónomo 
2)  Competencias investigativas 
3.2.1 Definición conceptual del Aprendizaje autónomo 
Procedimientos que siguen los estudiantes utilizando recursos educativos pero 
sin dependencia de sus profesores. 
3.2.2 Definición operacional del Aprendizaje autónomo 
Procedimientos que siguen los estudiantes con independencia de sus 
profesores, de acuerdo al criterio de López Aguado. 
Definición conceptual de Competencias investigativas:  
Conjunto de potenciales integrado por conocimientos, procedimientos, 
actitudes y valores que se expresan en el proceso de aprendizaje. 
Definición operacional de Competencias investigativas 
Potencialidades que muestran los aprendices en el aprendizaje, según los 
criterios de Ruiz, (1998:).  
 
 
3.3 Tipo y nivel de investigación 
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La investigación realizada fue de tipo aplicada, por que  no hubo control de 
variables y de nivel  descriptiva correlacional según  Hernández, Fernández y 
Baptista (2010)  el interés del investigador se orientó solamente a saber si existe 
relación entre aprendizaje autónomo y competencias investigativas en el grupo de 
estudio. 
3.4 Diseño de la investigación 
El estudio realizado se abordó utilizando un diseño no experimental, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010)   siendo interés del investigador observar 
y medir, las variables aprendizaje autónomo y sus dimensiones para luego analizar la 
relación existente entre las variables, y al mismo tiempo observar relaciones entre las 
variable el aprendizaje autónomo y las dimensiones variable competencias 
investigativas. 
 
3.5   Población y muestra de estudio 
3.5.1 La población 
Estuvo constituida por 52 estudiantes de la asignatura Fundamentos de  
administración de la   Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, en el año 2017 
3.5.2 Muestra 
La muestra es censal por que  se estudiaron a los 52 estudiantes de la 
asignatura Fundamentos de administración de la  Carrera de Administración de 
la Universidad Privada TELESUP, en el año 2017 
3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.6.1 Técnicas de recolección de datos 
3.6.1.1 La Encuesta 
Según Naresh K. Malhotra (2004) Las encuestas son entrevistas con un gran 
número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 
mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado 
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que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 
específica . 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach (1951) mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable 
a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Coeficiente Alfa Cronbach 
 
 
 
 
 
Tabla 1 
 Índices de confiabilidad 
 
Nivel de confiabilidad Valores 
Confiabilidad nula 0.53  a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad  0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la investigación científica. 
Edit. Mac Graw Hill. Cuarta edición, págs. 438 – 439 
 
 
 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
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 Tabla 2 
Confiabilidad del instrumento   
 
Variable 
Alfa de 
Cronbach 
N° de ítems Confiabilidad 
Competencias investigativas 0.890 26 Excelente 
Estrategias de aprendizaje autónomo 0.928 45 Excelente 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), la confiabilidad del instrumento de la variable Competencias investigativas y 
Estrategias de aprendizaje autónomo  es excelente, por tanto,  hay precisión en el 
instrumento. 
 
Tabla 3 
Índices de correlación entre dos variables. 
 
Índice de correlación Interpretación 
+ 1 a 0,80 Correlación positiva muy alta 
0,80  a 0,60 Correlación positiva alta 
0,60 a 0,40 Correlación positiva moderada 
0,40 a 0,20 Correlación positiva baja 
0,20  a -0,20 
Probablemente no existe correlación. El valor puede deberse al 
azar salvo que el número de casos sea superior a 100 
-0,20 a -0.40 Correlación negativa a baja 
-0,40 a -0,60 Correlación negativa moderada 
-0,60 a -0,80 Correlación negativa alta 
-0,80 a -1.00 Correlación negativa muy alta 
Fuente: Carol Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris. How to Analyze Data, Sage Publications, 
1987 p. 82. El valor +1 expresa una correlación positiva perfecta; el valor -1,  correlación negativa 
perfecta. 
 
Tabla 4 
Baremos de comparación 
Variables/dimensiones Bajo Medio Alto 
1. Estrategias de aprendizaje autónomo 45-105 106-165 166-225 
 Estrategias de ampliación 9-21 22-33 34-45 
 Estrategias de colaboración 11-26 27-41 42-55 
 Estrategias de conceptualización 8-19 20-30 31-40 
 Estrategias de planificación 5-12 13-19 20-25 
 Estrategias de preparación de exámenes 6-14 15-22 23-30 
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 Estrategias de participación 6-14 15-22 23-30 
2. Competencias investigativas 26-61 62-96 97-130 
 Dominio de conceptos 6-14 15-22 23-30 
 Comportamientos: actitudes y valores 4-9 10-15 16-20 
 Capacitación 9-21 22-33 34-45 
 Motrices 3-7 8-11 12-15 
 Comunicaciones 4-9 10-15 16-20 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
3.6.1.2 El Cuestionario 
Según Hurtado (2000:469) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una 
serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el 
cual el investigador desea obtener información” 
La variable Aprendizaje autónomo se midió con la evaluación educativa de López 
Aguado. La variable competencias investigativas se midió con la evaluación 
educativa de Balbo, J. Pacheco, M. y Rangel, Z. 
 La variable Aprendizaje autónomo se midió con el Cuestionario Estrategias de 
Trabajo Autónomo (CETA), de López Aguado. La variable competencias 
investigativas se midió con el cuestionario de Competencias Investigativas de 
Balbo, J. Pacheco, M. y Rangel, Z. 
3.7  Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo para los conocimientos de las variables y análisis estadístico 
inferencial para la contrastación de las hipótesis de la investigación realizada 
representada por medio de tablas y figuras. 
También utilizaremos el coeficiente de correlación Alfa Cronbach, que mide la 
consistencia interna del instrumento y produce valores confiables, en escalas cuyos 
ítems tiene como respuesta  más de dos alternativas.  
3.8  Aspectos Éticos 
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El estudio realizado respetó el derecho de los estudiantes investigados, pues, se 
respetó su identidad, el investigador utilizó códigos para precisar los resultados 
obtenidos con la aplicación de instrumentos. 
También se respetó el derecho de la Universidad Privada TELESUP, así como 
también el derecho de la Carrera de Administración de la misma universidad: El 
autor solicitó permiso para aplicar los instrumentos de investigación. Asimismo, se 
respetaron las normas establecidas en el Reglamento de la Facultad de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP.  
 
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
4.1  Análisis descriptivo 
En este capítulo del Informe final de tesis se encuentra el análisis descriptivo, que refiere a 
la descripción de cada una de las variables del estudio, incluyéndose los aspectos que 
comprende. Después, se encuentra el análisis inferencial que muestra la prueba de las 
hipótesis, tanto la prueba de la hipótesis general como la prueba de las hipótesis 
específicas. 
4.2 Descripción de los resultados de la variable  aprendizaje autónomo y sus 
dimensiones, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración  de la Carrera de Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, 2017. 
 
Tabla 5. 
Distribución numérica y porcentual de la variable  aprendizaje autónomo 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 0 0,0% 0,0% 
Medio 32 61,5% 61,5% 
Alto 20 38,5% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Distribución  porcentual de los niveles de la variable aprendizaje 
autónomo. 
 
 
 
 
Según la figura 1 y tabla 1,  de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 61,5% representaron un  nivel de aprendizaje autónomo  
medio y  el  38,5 %  alto, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración  de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
Tabla 6. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión ampliación del 
aprendizaje autónomo 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 0 0,0% 0,0% 
Medio 25 48,1% 48,1% 
Alto 27 51,9% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Distribución  porcentual de los niveles de la dimensión, ampliación  
del aprendizaje autónomo 
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Según la figura 2 y tabla 2, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 51,9% representaron un  nivel de estrategias de ampliación 
del aprendizaje  autónomo alto y  el  48,1 %  medio, en los estudiantes de la 
asignatura Fundamentos de administración de la Carrera de Administración de 
la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 7. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión colaboración del 
aprendizaje autónomo 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 5 9,6% 9,6% 
Medio 33 63,5% 73,1% 
Alto 14 26,9% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Distribución  porcentual de los niveles de la dimensión,  colaboración  
del aprendizaje autónomo. 
 
 
 
Según la figura 3 y tabla 3,  de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 63,5% representaron un  nivel de colaboración del 
aprendizaje  autónomo medio,  el  26,9 %  alto y el 9,6% bajo, en los 
estudiantes de la asignatura Fundamentos de administración  de la  Carrera de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 8 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión  conceptualización del 
aprendizaje autónomo 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 3 5,8% 5,8% 
Medio 29 55,8% 61,5% 
Alto 20 38,5% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4. Distribución  porcentual de los niveles de la dimensión,  
conceptualización  del aprendizaje autónomo. 
 
 
. 
Según la figura 4 y tabla 4,  de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 55,8% representaron un  nivel de conceptualización del 
aprendizaje  autónomo medio,  el  38,5 %  alto y el 5,8% bajo, en los 
estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración  de la Carrera  de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 9. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión planificación del 
aprendizaje autónomo 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 5 9,6% 9,6% 
Medio 33 63,5% 73,1% 
Alto 14 26,9% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 5. Distribución  porcentual de los niveles de la dimensión, planificación  
del aprendizaje autónomo. 
 
 
 
Según la figura 5 y tabla 5, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos que el 63,5% representaron un nivel de planificación del 
aprendizaje  autónomo medio,  el  26,9 %  alto y el 9,6% bajo, en los 
estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración  de la  Carrera de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 10. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión estrategias de 
preparación de exámenes del aprendizaje autónomo 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 0 0,0% 0,0% 
Medio 23 44,2% 44,2% 
Alto 29 55,8% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 6. Distribución  porcentual de los niveles de la dimensión, preparación 
de exámenes  del aprendizaje autónomo. 
 
 
 
Según la figura 6 y tabla 6,  de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 55,8% representaron un  nivel de preparación de exámenes 
del aprendizaje  autónomo alto y  el  44,2 %  medio, en los estudiantes de la 
asignatura Fundamentos de Administración  de la   Carrera de Administración 
de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 11. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión estrategias de 
participación del aprendizaje autónomo. 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 0 0,0% 0,0% 
Medio 28 53,8% 53,8% 
Alto 24 46,2% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 7. Distribución  porcentual de los niveles de la dimensión, participación 
del aprendizaje autónomo. 
 
 
 
Según la figura 7 y tabla 7, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos que el 53,8% representaron un nivel de participación del 
aprendizaje autónomo medio y el 46,2% alto, en los estudiantes de la 
asignatura Fundamentos de Administración  de la  Carrera de Administración 
de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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4.1.2 Descripción de los resultados de la variable competencias investigativas y 
sus dimensiones, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
administración  de la Carrera  de Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, 2017. 
 
Tabla 12. 
Distribución numérica y porcentual de la variable competencias 
investigativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 2 3,8% 3,8% 
Medio 39 75,0% 78,8% 
Alto 11 21,2% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 8. Distribución  porcentual de los niveles de la variable competencias 
investigativas. 
 
 
 
.Según la figura 8 y tabla 8, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 75,0% representaron un  nivel de la variable competencias 
investigativas medio, el 21,2% alto y el 3,8%  bajo en los estudiantes de la 
asignatura Fundamentos de Administración  de la Carrera de Administración 
de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 13. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión dominio de conceptos 
de la variable competencias investigativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 4 7,7% 7,7% 
Medio 34 65,4% 73,1% 
Alto 14 26,9% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Distribución porcentual de los niveles de la dimensión dominio de 
conceptos de la variable competencias investigativas. 
 
 
 
Según la figura 9 y tabla 9, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 65,4% representaron un  nivel de la dimensión dominio de 
conceptos de la variable competencias investigativas medio, el 26,9%  alto y el 
7,7% bajo en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración  
de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 14. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión comportamientos: 
actitudes y valores de la variable competencias investigativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 5 9,6% 9,6% 
Medio 30 57,7% 67,3% 
Alto 17 32,7% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 10. Distribución porcentual de los niveles de la dimensión 
comportamientos: actitudes y valores de la variable competencias 
investigativas 
 
 
 
Según la figura 10 y tabla 10, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos que el 57,7% representaron un nivel de la dimensión 
comportamiento: actitudes y valores de la variable competencias investigativas 
medio, el 32,7%  alto  y  el  9,6%  bajo en los estudiantes de la asignatura 
Fundamentos de Administración de la Carrera de Administración de la 
Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 15 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión capacitación de la 
variable competencias investigativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 5 9,6% 9,6% 
Medio 35 67,3% 76,9% 
Alto 12 23,1% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 11. Distribución  porcentual de la dimensión capacitación de la variable 
competencias investigativas. 
 
 
 
Según la figura 11 y tabla 11, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 67,3% representaron un nivel de la dimensión capacitación 
de la variable competencias investigativas medio, el 23,1%  alto  y  el  9,6%  
bajo en  los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración de la 
Carrera  de Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 16. 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión motrices de la 
variable competencias investigativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 6 11,5% 11,5% 
Medio 20 38,5% 50,0% 
Alto 26 50,0% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 12. Distribución porcentual de las dimensiones motrices de la variable 
competencias investigativas. 
 
 
 
Según la figura 12 y tabla 12,  de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos  que el 50,0.% representaron un  nivel de la dimensión motrices  
de la variable competencias investigativas alto, el 38,5% medio y el 11,5% 
bajo en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración de la  
Carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017. 
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Tabla 17 
Distribución numérica y porcentual de la dimensión comunicaciones de la 
variable competencias investigativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 7 13,5% 13,5% 
Medio 24 46,2% 59,6% 
Alto 21 40,4% 100,0% 
Total 52 100,0%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 13. Distribución porcentual de la dimensión comunicaciones de la 
variable competencias investigativas. 
 
 
. 
Según la figura 13 y tabla 13, de un total de 52 encuestados (100%),  
encontramos que el 46,2.% representaron un nivel de la dimensión 
comunicaciones de la variable competencias investigativas medio, el 40,4%  
alto y el 13,5% bajo en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración  de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
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4.2  Análisis inferencial 
Hipótesis específica 1: 
Ho:  No existe relación significativa entre la variable ampliación y las 
competencias investigativas, en los estudiantes  de la asignatura Fundamentos 
de Administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre la variable ampliación y las competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
 
Tabla 18. 
Correlación entre la variable  ampliación y competencias investigativas 
 
Estrategias de 
ampliación 
Competencias 
investigativas 
 
Correlación de Spearman ,666
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según la tabla 15, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), es decir, 
existe relación entre competencias investigativas y la variable ampliación en los 
estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración de la Carrera de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017; y dado el valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,666 de acuerdo a la escala de Carol 
Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris dicha correlación es positiva alta. 
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Hipótesis específica 2: 
Ho:  No existe relación significativa entre la variable colaboración y competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración de la  Carrera e Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
Ha:  Existe relación significativa entre la variable colaboración y competencias 
investigativas, en los estudiantes de  la asignatura Fundamentos de 
Administración de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
 
Tabla 19. 
Correlación entre la variable  colaboración y competencias investigativas 
 
Estrategias de 
colaboración 
Competencias 
investigativas 
 
Correlación de Spearman ,540
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según la tabla 16, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05, razón por la 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del 
investigador), es decir, existe relación entre competencias investigativas y la variable 
de colaboración en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración  
de la Carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017; y dado 
el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,540 de acuerdo a la 
escala de Carol Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris dicha correlación es 
positiva moderada. 
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Hipótesis específica 3: 
Ho:  No existe relación significativa entre la variable conceptualización y 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de Administración de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la variable de conceptualización y 
competencias investigativas, en los estudiantes la asignatura Fundamentos de 
Administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
 
Tabla 20. 
Correlación entre la variable  conceptualización y competencias investigativas 
 
Estrategias de 
conceptualización 
Competencias 
investigativas 
 
Correlación de Spearman ,440
**
 
Sig. (bilateral) ,001 
N 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según la tabla 17, dado que el valor de p = 0,001 es menor que 0,05 , por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), 
es decir, existe relación entre competencias investigativas y la variable 
conceptualización en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración  de la   Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 
0,440 de acuerdo a la escala de Carol Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris 
dicha correlación es positiva moderada. 
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Hipótesis específica 4: 
Ho: No existe relación significativa entre la variable planificación y competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017 
Ha:  Existe relación significativa entre la variable planificación y competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración  de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
 
Tabla 21. 
Correlación entre la variable estrategias de planificación y competencias 
investigativas 
 
Estrategias de 
planificación 
Competencias 
investigativas 
 
Correlación de Spearman ,609
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según la tabla 18, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05, razón por la 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del 
investigador), es decir, existe relación entre competencias investigativas y la variable 
planificación en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración  de 
la  Carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017; y dado el 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,609 de acuerdo a la escala 
de Carol Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris dicha correlación es positiva 
alta. 
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Hipótesis específica 5: 
Ho:  No existe relación significativa entre la variable preparación de exámenes y 
competencias investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos 
de Administración  de la Carrera de Administración de la  Universidad Privada 
TELESUP, 2017 
Ha:  Existe relación significativa entre la variable preparación de exámenes y 
competencias investigativas, en los estudiantes de  la asignatura Fundamentos 
de Administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
 
Tabla 22. 
Correlación entre la variable preparación de exámenes y competencias 
investigativas 
 
Estrategias de 
preparación de 
exámenes 
Competencias 
investigativas 
 
Correlación de Spearman ,531
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según la tabla 19, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), 
es decir, existe relación entre competencias investigativas y la variable preparación 
de exámenes en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración  de 
la  Carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017; y dado el 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,531 de acuerdo a la escala 
de Carol Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris dicha correlación es positiva 
moderada. 
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Hipótesis específica 6: 
Ho:  No existe relación significativa entre la variable participación y competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017 
Ha:  Existe relación significativa entre la variable participación y competencias 
investigativas, en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración  de la Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017. 
 
Tabla 23. 
Correlación entre la variable participación y competencias investigativas 
 
Estrategias de 
participación  
Competencias 
investigativas 
 
Correlación de Spearman ,449
**
 
Sig. (bilateral) ,001 
N 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según la tabla 20, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), 
es decir, existe relación entre competencias investigativas y  participación en los 
estudiantes de la asignatura Fundamentos de Administración   de la  Carrera de 
Administración de la Universidad Privada TELESUP, 2017; y dado el valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,449 de acuerdo a la escala de Carol 
Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris dicha correlación es positiva moderada. 
Tabla 24. 
Correlación entre la variable aprendizaje autónomo y competencias 
investigativas 
 
Estrategias de 
aprendizaje autónomo 
Competencias 
investigativas 
 
Correlación de Spearman ,688
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 52 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según la tabla 14, dado que el valor de p = 0,000 es menor que 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (hipótesis del investigador), 
es decir, existe relación entre Competencias investigativas y Estrategias de 
aprendizaje autónomo en los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 
Administración de la  Carrera de Administración de la Universidad Privada 
TELESUP, 2017; y dado el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman = 
0,688 de acuerdo a la escala de Carol Taylor Fitz – Gibbon y Lynn Lyons Morris 
dicha correlación es positiva alta. 
CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN 
5.1  Análisis de discusión de resultados 
Los resultados de la investigación realizada concuerdan con las afirmaciones de las 
teorías: primero, existe concordancia plena con las afirmaciones del constructivismo 
pedagógico, que sustenta al aprendizaje autónomo y su aplicación, porque según esa 
teoría cuando los estudiantes aprenden autónomamente logran buenos resultados en 
sus aprendizajes. La investigación realizada confirma que aprender autónomamente 
está relacionado directa y positivamente con los logros de competencias 
investigativas. También hay concordancia con las afirmaciones de enfoque 
competencial, pues según esta manera de ver aprender por competencias da buenos 
resultados. La investigación realizada confirma las tesis del enfoque competencial. 
Respecto a la confrontación con investigaciones realizadas en otros contextos, se 
confirman las concordancias con otras investigaciones realizadas, dejando constancia 
que no se investigó exactamente lo mismo. 
1) Hay concordancia con los resultados obtenidos por Cota (2017) quien investigó 
las competencias requeridas en investigación y su grado de estimulo en 
ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Sonora, 
México. La concordancia está en lo positivo que resultaron los estímulos a la 
investigación en la institución que  se investigó. Fue en realidad otro tipo de 
relación en la cual las competencias de investigación no se investigaron 
relacionadas al aprendizaje autónomo. 
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2) También hay confirmación respecto a la investigación realizada por Villanueva 
(2017), pues este autor midió las competencias investigativas de los alumnos 
del Centro Interdisciplinario de Investigación para el desarrollo regional, 
Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. De Durango, México. La 
concordancia está en el logro de los estudiantes de nivel superior en lo que 
corresponde a diversas capacidades implicadas en el aprendizaje de 
competencias investigativas. 
3) También hay concordancia con el estudio realizado por García (2014). Pues, 
este autor investigó cómo una herramienta como son las guías didácticas 
pueden contribuir en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su 
pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del 
estudiante. La concordancia ocurre sólo en lo referente a dinámica y  desarrollo 
de las competencias investigativas, lo que justifica su investigación continua. 
La diferencia está en lo siguiente: el interés de García está sólo en medir un 
asunto: El desarrollo de las competencias investigativas a partir de estímulo 
Guía didáctica. 
4) Al contrastar los resultados de la investigación que se reporta en este Informe, 
con la investigación de Manrique, (2017), se concluye que en la investigación 
de Manrique se estudia la actuación que tiene el participante en su proceso de 
aprendizaje, condicionada por el creciente grado de autonomía en su 
aprendizaje que le permita el uso estratégico de los recursos educativos puestos 
a su disposición. Los resultados concuerdan en lo que respecta a las 
consecuencias positivas del aprendizaje autónomo.  Lo que ocurre es que la 
investigación de Manrique se preocupa por las consecuencias del aprendizaje 
autónomo en el uso de recursos educativos, mientras que en la investigación 
que aquí se reporta se estudia la relación entre aprendizaje autónomo y 
competencias investigativas. 
5) Comparando la investigación de Valdez y Machorro (2017)., quienes hicieron 
logró relacionar desarrollo de aprendizaje autónomo condicionado por los 
estilos de aprendizaje. No se puede contrastar totalmente puesto que en la 
investigación que aquí se reporta el objetivo es estudiar solamente la relación 
entre aprendizaje autónomo y competencias investigativas  
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CAPÍTULO  VI 
CONCLUSIONES 
6.1 Conclusión general 
Se demostró la relación entre las variables obteniéndose una relación Rho de 
Spearman= 0,688 entre la variable aprendizaje autónomo y competencias 
investigativas indicando que hay una relación positiva, con un nivel de relación alta, 
además se obtuvo un nivel de significancia de p = ,000 indica que es menor a α = ,05; 
lo cual permite señalar que la relación es significativa, sustentado con los resultados 
que se encuentran en la tabla 14. 
 
6.2 Conclusiones específicas 
 
1) Se demostró que existe relación entre las variables del estudio, obteniéndose 
una relación Rho de Spearman= 0,666 entre la dimensión estrategias de 
ampliación y competencias investigativas indicando que hay una relación 
positiva, con un nivel de relación alta, además se obtuvo un nivel de 
significancia de p = ,000 indica que es menor a α = ,05; lo cual permite señalar 
que la relación es significativa, sustentado con los resultados que se encuentran 
en la tabla 15. 
 
2) Se demostró la relación entre las variables obteniéndose una relación Rho de 
Spearman= 0,540 entre la dimensión estrategias de colaboración y 
competencias investigativas indicando que hay una relación positiva, con un 
nivel de relación moderada, además se obtuvo un nivel de significancia de p = 
,000 indica que es menor a α = ,05; lo cual permite señalar que la relación es 
significativa, sustentado con los resultados que se encuentran en la tabla 16. 
 
 
3) Se demostró la relación entre las variables obteniéndose una relación Rho de 
Spearman= 0,444 entre la dimensión estrategias de conceptualización y 
competencias investigativas indicando que hay una relación positiva, con un 
nivel de relación moderada, además se obtuvo un nivel de significancia de p = 
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,001 indica que es menor a α = ,05; lo cual permite señalar que la relación es 
significativa, sustentado con los resultados que se encuentran en la tabla 17. 
 
4) Se demostró la relación entre las variables obteniéndose una relación Rho de 
Spearman= 0,609 entre la dimensión estrategias de planificación y 
competencias investigativas indicando que hay una relación positiva, con un 
nivel de relación alta, además se obtuvo un nivel de significancia de p = ,000 
indica que es menor a α = ,05; lo cual permite señalar que la relación es 
significativa, sustentado con los resultados que se encuentran en la tabla 18. 
 
 
5) Se demostró la relación entre las variables obteniéndose una relación Rho de 
Spearman= 0,531 entre la dimensión estrategias de preparación de exámenes y 
competencias investigativas encontrándose que hay una relación positiva, con 
un nivel de relación moderada, además se obtuvo un nivel de significancia de p 
= ,000, que es menor a α = ,05; lo cual permite señalar que la relación las 
variables es significativa. , sustentado con los resultados que se encuentran en 
la tabla 19. 
 
6) Se demostró la relación entre las variables obteniéndose una relación Rho de 
Spearman= 0,449 entre la dimensión estrategias de participación y 
competencias investigativas indicando que hay una relación positiva, con un 
nivel de relación moderada, además se obtuvo un nivel de significancia de p = 
,001 indica que es menor a α = ,05; lo cual permite señalar que la relación es 
significativa, sustentado con los resultados que se encuentran en la tabla 20. 
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CAPÍTULO VII 
RECOMENDACIONES 
Luego de los resultados obtenidos y considerando las conclusiones, se formulan las 
siguientes recomendaciones: 
1) A la  Carrera de Administración: Se sugiere potenciar el aprendizaje autónomo 
y también las competencias de investigación utilizando una estrategia de 
ampliación,en  los estudiantes de Fundamentos de administración.  
 
2) A la Carrera de administración de la Universidad Privadas TELESUP, brindar 
el apoyo conveniente a los docentes para que desarrollen, el aprendizaje 
autónomo y en el aprendizaje de competencias administrativas utilizando la 
estrategia de colaboración entre  estudiantes. 
 
 
3) A los docentes de la  Carrera de administración de la Universidad Privadas 
TELESUP, ensayar conceptualización y experiencias de aplicación del 
aprendizaje autónomo y logro de competencias investigativas en los 
estudiantes de las asignaturas de la carrera de administración. 
 
4) A la Carrera de administración de la Universidad Privadas TELESUP, realizar 
planificación  de jornadas académicas: Seminarios, Talleres para que los 
docentes logren capacidades en aprendizaje autónomo y desarrollo de 
competencias investigativas 
 
 
5) A los docentes de la Universidad Privadas TELESUP: Realizar investigaciones 
sobre aprendizaje autónomo y desarrollo de competencias investigativas que 
ayuden a la estructura de preparación  para los exámenes. 
 
6) A los docentes de la Universidad Privada TELESUP:Fortalecer la estrategia de 
participación del estudiante durante el aprendizaje en grupo,en relación  a sus 
preguntas y planteamientos de solución grupales. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Autor: Fernando Ruiz Guevara 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES Y MEDIDAS METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 
Principal: 
 
¿Qué relación existe entre 
Aprendizaje autónomo y 
competencias investigativas, en los 
estudiantes de Fundamentos de 
administración, de la  Carrera  de 
Administración, de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de julio, en 
el año 2017? 
 
1) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión ampliación y 
competencias investigativas, en los 
estudiantes de Fundamentos de 
administración, de la   Carrera de 
Administración, de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de julio, en 
el año 2017? 
 
2) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión colaboración y 
competencias investigativas, en los 
estudiantes de Fundamentos de 
administración, de la  Carrera  de 
Administración, de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de julio, en 
el año 2017? 
 
 
 
General: 
 
Determinar la  relación existe 
entre Aprendizaje autónomo y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la  Carrera 
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017 
Objetivos Específicos 
 
1) Precisar  la  relación existe 
entre la dimención ampliación y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la de 
Administración, de la Universid 
Carrera ad Privada TELESUP, Sede 
28 de julio, en el año 2017 
 
 
2) Determinar la  elación  que 
existe entre la dimención 
colaboración y competencias 
investigativas, en los estudiantes 
de Fundamentos de 
administración, de la  Carrera  de 
Administración, de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de 
julio, en el año 2017 
Principal 
 
Existe correlación entre 
Aprendizaje autónomo y 
competencias investigativas, 
en los estudiantes de 
Fundamentos de 
administración, de la  
Carrera  de Administración, 
de la Universidad Privada 
TELESUP, Sede 28 de julio, en 
el año 2017 
Hipótesis específicas 
 
1) Existe correlación  entre la 
dimención ampliación y 
competencias investigativas, 
en los estudiantes de 
Fundamentos de 
administración, de la   
Carrera de Administración, 
de la Universidad Privada 
TELESUP, Sede 28 de julio, en 
el año 2017 
 
2. Existe correlación entre  la 
dimensión colaboración y 
competencias investigativas, 
en los estudiantes de 
Fundamentos de 
administración, de la  
Carrera  de Administración, 
de la Universidad Privada 
TELESUP, Sede 28 de julio, en 
el año 2017 
Variables: 
 
Independiente 
 
Aprendizaje autónomo 
 
 
 
Indicadores: 
Procedimientos que sigue el 
aprendiz en el proceso de 
aprendizaje.  
1) 1) De ampliación. 2) de 
Colaboración. 3) De 
conceptualización. 4) De 
planificación. 5) De preparación 
de exámenes y 6) De 
participación. 
 
Tipo: Aplicada 
Nivel   
Descriptivo 
Diseño: 
Correlacional 
X   R   Y 
Población 
Muestra  Se estudia la 
población:  Todos los 
estudiantes de la asignatura 
Fundamentos de 
administración de la   
Carrera de Administración 
de la Universidad Privada 
TELESUP, Sede 28 de julio 
en el 2017 
 
Técnicas e instrumentos: 
Al  niño 
Se usó como técnica la 
encuesta, y dos 
instrumentos: un 
cuestionario para medir 
aprendizaje autónomo 
(CETA) de Lavado y un 
cuestionario para medir 
competencias investigativas 
 
 
 
 
 
Dependiente 
 
Competencias 
investigativas 
 
 
 
 
Indicadores; 
 
1) Claridad 
2) Congruencia 
3) Tendencialidad 
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Autor: Fernando Ruiz Guevara 
 
 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES Y MEDIDAS METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 
Problemas específicos 
 
3) ¿Qué relación existe la 
dimención conceptualización y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la  Carrera  
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017? 
 
4) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión planificación y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la   Carrera 
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017? 
 
5) ¿Qué relación existe entre la 
dimención preparación de 
exámenes y competencias 
investigativas, en los estudiantes 
de Fundamentos de 
administración, de la  Carrera  de 
Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017? 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
3) Precisar  la  relación existe 
entre la dimensión de 
conceptualización y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la   Carrera 
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017 
 
4) Determinar la  elación  que 
existe entre la dimensión 
planificación y competencias 
investigativas, en los estudiantes 
de Fundamentos de 
administración, de la  Carrera  de 
Administración, de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de 
julio, en el año 2017 
 
5) Establecer la  elación  que 
existe entre la dimención 
preparación de exámenes y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la   Carrera 
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017 
 
 
Hipótesis específicas 
 
3) Existe correlación  entre la 
dimensión conceptualización y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la   Carrera 
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017 
 
 
4. Existe correlación entre  la 
dimensión planificación y 
competencias   investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la  Carrera  
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017 
 
5)  Existe correlación entre  la 
dimensión  preparación de 
exámenes y competencias   
investigativas, en los estudiantes 
de Fundamentos de 
administración, de la   Carrera de 
Administración, de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de 
julio, en el año 2017 
 
Variables: 
 
Independiente 
 
Aprendizaje 
autónomo 
 
 
 
Indicadores: 
Procedimientos que sigue el 
aprendiz en el proceso de 
aprendizaje.  
2) 1) De ampliación. 2) de 
Colaboración. 3) De 
conceptualización. 4) De 
planificación. 5) De preparación 
de exámenes y 6) De 
participación. 
 
Tipo: Aplicada 
Nivel   
Descriptivo 
Diseño: 
Correlacional 
X   R   Y 
Población 
Muestra  Se estudia la población:  
Todos los estudiantes de la 
asignatura Fundamentos de 
administración de la  Carrera  de 
Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de julio 
en el 2017 
 
Técnicas e instrumentos: 
Al  niño 
Se usó como técnica la encuesta, y 
dos instrumentos: un cuestionario 
para medir aprendizaje autónomo 
(CETA) de López Aguado y un 
cuestionario para medir 
competencias investigativas 
 
 
 
 
 
Dependiente 
 
Competencias 
investigativas 
 
 
 
 
Indicadores; 
 
4) Claridad 
5) Congruencia 
6) Tendencialidad 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES  METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 
Problemas específicos 
 
6) ¿Qué relación existe la 
dimensión participación y 
competencias investigativas, en 
los estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la  Carrera  
de Administración, de la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 2017? 
 
? 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
6) Precisar  la  relación existe 
entre la dimensión  
participación y competencias 
investigativas, en los 
estudiantes de Fundamentos 
de administración, de la  
Carrera  de Administración, de 
la Universidad Privada 
TELESUP, Sede 28 de julio, en 
el año 2017 
 
 
 
Hipótesis específicas 
 
6) Existe correlación  entre la 
dimención participación y 
competencias investigativas, 
en los estudiantes de 
Fundamentos de 
administración, de la  de 
Administración, de  Carrera la 
Universidad Privada TELESUP, 
Sede 28 de julio, en el año 
2017 
 
 
Variables: 
 
Independiente 
 
Estrategias de aprendizaje 
autónomo 
 
 
 
Indicadores: 
Procedimientos que sigue el 
aprendiz en el proceso de 
aprendizaje.  
3) 1) De ampliación. 2) de 
Colaboración. 3) De 
conceptualización. 4) De 
planificación. 5) De preparación 
de exámenes y 6) De 
participación. 
 
Tipo: Aplicada 
Nivel   
Descriptivo 
Diseño: 
Correlacional 
X   R   Y 
Población 
Muestra  Se estudia la población:  
Todos los estudiantes de la 
asignatura Fundamentos de 
administración de la  Carrera  de 
Administración de la Universidad 
Privada TELESUP, Sede 28 de julio 
en el 2017 
 
Técnicas e instrumentos: 
Al  niño 
Se usó como técnica la encuesta, y 
dos instrumentos: un cuestionario 
para medir aprendizaje autónomo 
(CETA) de Lavado y un 
cuestionario para medir 
competencias investigativas 
 
 
Dependiente 
 
Competencias 
investigativas 
 
 
 
 
Indicadores; 
 
7) Claridad 
8) Congruencia 
9) Tendencialidad 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
 
Variable Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
 
VARIABLE  X 
 
Aprendizaje autónomo 
.  
 
 
 
X1 
E de ampliación 
E de colaboración 
E de conceptualización 
E de Planificación 
E de Preparación de exámenes 
E. de Participación 
Reconocimiento de la Estrategia de 
Aprendizaje utilizando el cuestionario de 
López Aguado. 
 
 
 
 
 
VARIABLE  Y 
 
Competencias 
investigativas 
 
Y1 
 
Dominio conceptual 
Ciencia/Procedimientos/Solución de a 
problemas/ Instrumentos de investigación 
                                                    Y2 
Comportamientos, actitudes y valores 
Crítica constructiva/ Formulación del 
problema Uso de verbos/ Actividades y 
objetivos/ Elementos del Marco teórico/ 
Definición del tipo de investigación/ 
Diseño de investigación/ Técnicas e 
instrumentos para la recogida de datos 
 Y3 
Capacitación 
Manejo bibliográfico/Definición del 
problema/ Uso de verbos/ Actividades y 
objetivos/ Elementos del Marco teórico/ 
Definición del tipo de investigación/ 
Diseño de investigación/ Técnicas e 
instrumentos para la recogida de datos  
 Y4 
Motrices 
Uso del computador/ Uso del equipo 
multimedia/ Nivel de redacción/ 
Selección de revistas para publicar 
 V5 
Comunicacionales 
Calidad de la exposición/ Nivel de 
redacción/ Selección de revistas para 
publicar/Lee y traduce otro idioma (con 
ayuda del traductor) 
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Anexo 3: Instrumentos -A 
 
 
 
Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA) 
INDICACIONES 
A continuación  se le presenta un conjunto de preguntas. Identifica las estrategias que utilizas más habitualmente. 
No es un test de inteligencia ni de personalidad. 
No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario, aunque no tardarás más de 15 minutos. 
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero/a en sus respuestas. 
Lee detenidamente cada frase e indica el grado en que realizas las siguientes acciones en función del siguiente código: 
1. Nunca __ N 
2. Pocas veces __ PV 
3. Algunas veces __ AV 
4. Muchas veces __ MV 
5. Siempre __ S 
Por favor contesta a todos los ítems. 
El Cuestionario es anónimo. 
Muchas gracias. 
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 
N° Ítem 
original 
N° 
ítem 
final 
ÍTEM N PV AV MV S 
1 1 Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o de los compañeros 1 2 3 4 5 
2 2 Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda lectura 1 2 3 4 5 
3 3 Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los contenidos de cada tema 1 2 3 4 5 
4 4 Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría 1 2 3 4 5 
5 5 Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que posteriormente me sirven de síntesis de lo leído 1 2 3 4 5 
8 6 Construyo una síntesis personal de los contenidos 1 2 3 4 5 
9 7 Realizo mapas conceptuales y esquemas globales 1 2 3 4 5 
10 8 Busco más información navegando por internet 1 2 3 4 5 
11 9 Realizo actividades complementarias 1 2 3 4 5 
13 10 Al empezar el cuatrimestre, hago por escrito un plan de trabajo, reflejando el tiempo que dedicaré 
a cada asignatura y la fecha de los exámenes 
1 2 3 4 5 
14 11 Realizo un mapa conceptual con los conceptos 
más importantes de cada apartado 
1 2 3 4 5 
15 12 Planifico los tiempos y estrategias de estudio 1 2 3 4 5 
16 13 Leo y esquematizo los contenidos 1 2 3 4 5 
17 14 Completo el estudio con lecturas/trabajos complementarios 1 2 3 4 5 
18 15 Conozco y utilizo los recursos que proporciona 
el campus 
1 2 3 4 5 
19 16 Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el desarrollo del trabajo 1 2 3 4 5 
20 17 Evalúo el proceso de aprendizaje final 1 2 3 4 5 
21 18 Busco datos, relativos al tema, en Internet 1 2 3 4 5 
22 19 Consulto bibliografía recomendada 1 2 3 4 5 
23 20 Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de los puntos más importantes para trabajarlos 1 2 3 4 5 
25 21 En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas integro las aportaciones hechas por 
otros compañeros en clase 
1 2 3 4 5 
26 22 Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros 1 2 3 4 5 
27 23 Me organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca 1 2 3 4 5 
28 24 Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos complementarios a la bibliografía recomendada, 
lo comparto con los compañeros  
1 2 3 4 5 
29 25 Preparo los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo mis apuntes 1 2 3 4 5 
30 26 Intercambio con compañeros documentos, direcciones de Webs,... que nos puedan ser útiles para el desarrollo de las 
actividades 
1 2 3 4 5 
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31 27 Consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en el estudio del tema. 1 2 3 4 5 
32 28 Respondo a las preguntas planteadas en clase 1 2 3 4 5 
35 29 Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los compañeros para realizar la mía  1 2 3 4 5 
37 30 Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis conocimientos 1 2 3 4 5 
38 31 Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía básica, elaborando sinopsis de cada uno de ellos, para 
compartirlos 
1 2 3 4 5 
39 32 Confecciono un resumen de cada tema 1 2 3 4 5 
40 33 Pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he elaborado para facilitar el estudio del temario 1 2 3 4 5 
41 34 Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para aclarar dudas finales 1 2 3 4 5 
42 35 Para preparar el examen me baso principalmente en los aspectos que el profesor marca como importantes 1 2 3 4 5 
43 36 Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo del curso 1 2 3 4 5 
44 37 Trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar algo 1 2 3 4 5 
45 38 Reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las dudas 1 2 3 4 5 
48 39 Reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la elaboración de las trabajos de cada tema 1 2 3 4 5 
50 40 Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet que ayuden o mejoren la comprensión 1 2 3 4 5 
51 41 Sigo, aprovecho y participo en las clases 1 2 3 4 5 
52 42 Realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida con copia o trascripción de lo más relevante 1 2 3 4 5 
53 43 Recopilo los contenidos que considero más importantes a modo de notas de estudio 1 2 3 4 5 
54 44 Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y trabajo práctico 1 2 3 4 5 
55 45 Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, realizo búsquedas en libros o en internet 1 2 3 4 5 
 
Cálculo de puntuaciones 
Factor Estrategias de Ampliación: Σ (8, 9, 14, 16, 18, 19, 25, 40, 45) / 9 
Factor Estrategias de Colaboración: Σ (15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 37, 38) /11 
Factor Estrategias de Conceptualización: Σ (3, 5, 6, 7, 11, 13, 32, 43) / 8 
Factor Estrategias de Planificación: Σ (10, 12, 17, 39, 44) / 5 
Factor Estrategias de Preparación de exámenes: Σ (20, 29, 34, 35, 36, 42) / 6 
Factor Estrategias de Participación: Σ (1, 2, 4, 28, 30, 41) / 6 
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Instrumento-B 
 
Medición de competencias investigativas 
En una puntuación que indica que 1 es el nivel mínimo y 5 el máximo de las 
competencias investigativas que se indican, auto califíquese marcando con x la celda 
correspondiente,  por ejemplo, si usted estima que su competencia en la dimensión 
dominio de conceptos en ciencia es máximo marcará 5, pero si usted estima es el 
mínimo marcará 1. 
Variable Dimensiones Indicadores Autoevaluación 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
investigativa 
Dominio de 
conceptos 
 
 
 
 
 
 
Ciencia      
Procedimiento      
Técnicas/Métodos/Estrategia      
Solución de problemas      
Prácticas científicas      
Instrumentos de investigación      
Comportamientos: 
actitudes y valores 
 
 
 
Crítica constructiva      
Apertura mental      
Exploración      
Manejo del saber popular      
 
Capacitación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo bibliográfico      
Definición del problema      
Uso de verbos      
Actividades y objetivos      
Elementos del marco teórico      
Definición del tipo de investigación      
Diseño de investigación      
Técnicas e instrumentos para la 
recogida de datos 
     
Técnicas e instrumentos para  la 
interpretación de resultados 
     
Motrices 
 
 
 
Uso del  computador       
Uso del equipo multimedia      
Redacción de resúmenes      
Comunicacionales Calidad de exposición      
Nivel de redacción      
Selección de revistas para publicar      
Lee y traduce otro idioma (con uso de 
traductor) 
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Fuente: Reelaborado por el autor a base de: Ruiz, C. (1998: 73). Instrumentos de 
investigación. Barquisimeto. CIDEG. 
Validación del instrumento 
Elaborado el instrumento, para verificar su validez, se utilizó la técnica “juicio de 
expertos”.  Los expertos fueron personas un alto grado de conocimiento sobre 
competencias investigativas; ellos examinaron el instrumento en los aspectos claridad, 
congruencia y tendenciosidad de los ítems, a fin de precisar la exactitud con que puede 
hacerse medidas significativas y adecuadas con un instrumento y en el sentido que se mida 
realmente el rasgo que se pretende medir. Se escogieron 3 expertos, a quienes se les 
alcanzó un protocolo de validación  
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
Aspecto a evaluar Condición del ítem Valoración 
Claridad Ítem claro= (I.C.) 3 
Ítem parcialmente claro= (1P.(C.) 2 
Ítem nada claro= (I.:C.) 
 
 
1 
Congruencia  Ítem congruente = (I.C,) 3 
Ítem parcialmente congruente = (I.P.C,)  
2 
Ítem nada congruente = (I.N.C,) 
 
1 
Tendencialidad Ítem tendencioso = (I.T.) 1 
Ítem parcialmente tendencioso = (I.P-T.) 2 
 
Ítem nada tendencioso = (I.N.T.) 
 
 
3 
 
Fuente: Balbo, J. Pacheco, M. y Rangel, Z. (2015). Evaluación de las Competencias 
Investigativas en los docentes Adscritos al Departamento  de Ciencias de la Universidad 
Nacional Experimental de Táchira. Recuperado de: 
http://service.udes.edu.co/revistas/index.php/aibi/article/view/0302/030204.pdf 
TABLA II RESULTADOS DE VALIDACIÓN Aspecto a evaluar Condición del ítem 
Valoración Claridad: Ítem claro = (I.C). 3 Ítem parcialmente claro = (I.P.C.) 2 Ítem nada 
claro = (I.N.C.) 1 Congruencia: Ítem congruente =(I.C.) 3 Ítem parcialmente congruente = 
(I.P.C.) 2 Ítem nada congruente = (I.N.C.) 1 Tendenciosidad. Ítem tendencioso = (I.T.) 1 
Ítem parcialmente tendencioso = (I.P.T.) 2 Ítem nada tendencioso. = (I.N.T.) 3 
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Anexo 4: Validación de Instrumentos 
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Anexo 5: Matriz de datos 
Matriz de datos de la variable: Estrategias de aprendizaje autónomo 
Escala: 1: Nunca 2: Pocas veces 3: Algunas veces 4: Muchas veces 5: Siempre 
 
N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 
1 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
2 3 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 
3 5 2 1 2 2 3 4 5 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 2 5 2 3 3 3 3 3 4 4 
4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3 5 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 
5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 
6 5 4 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 
7 4 4 5 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 1 5 1 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 2 4 
8 3 3 3 2 2 1 3 4 4 1 2 2 3 4 2 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 3 4 3 5 3 4 3 3 1 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 3 5 2 
10 2 2 3 3 2 5 3 3 3 1 5 2 5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 5 2 5 5 5 4 5 4 3 5 3 3 5 2 5 5 2 5 
11 3 3 4 4 2 2 4 5 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 
12 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 2 3 3 5 4 3 4 3 1 3 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 
13 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 
14 3 3 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 4 2 2 2 1 1 1 3 3 2 4 4 5 5 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
16 3 3 2 4 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 5 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 1 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
17 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
18 5 3 3 4 2 5 3 3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 3 2 5 3 1 4 4 4 5 5 3 4 2 3 4 2 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 
19 5 4 5 3 3 3 5 3 3 2 5 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 2 2 
20 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 5 3 1 2 3 3 2 3 4 4 2 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 
21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
23 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
24 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 
25 5 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 
26 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 4 5 
27 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 4 3 4 
28 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 3 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 5 
29 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 
30 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 4 4 5 5 1 3 5 4 5 2 5 5 3 4 2 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 2 4 
31 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 2 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 
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32 3 4 2 2 4 2 3 4 4 2 3 5 3 2 2 2 3 4 4 5 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 3 
33 3 2 2 3 2 1 4 4 2 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 1 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 4 
34 5 3 2 3 3 2 4 3 2 1 4 4 5 3 4 5 5 2 3 2 3 2 2 3 1 2 5 2 5 5 1 3 4 5 5 5 3 2 3 4 3 5 4 4 5 
35 3 2 4 3 5 4 4 5 2 1 3 4 4 4 2 3 5 5 4 4 3 2 2 1 5 2 5 4 3 3 4 4 2 4 5 5 3 5 4 3 4 5 3 4 4 
36 5 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3 3 4 4 4 
37 5 5 4 2 2 1 2 5 5 3 2 2 1 4 2 5 5 5 5 5 3 2 2 2 4 3 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 2 3 4 1 5 5 2 3 1 
38 2 4 5 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 1 4 4 3 4 5 4 1 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
39 3 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 
40 2 3 5 5 4 2 4 3 3 1 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
41 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 2 3 
42 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 5 2 1 1 1 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 5 5 4 3 3 4 
43 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 5 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 4 5 5 3 4 1 1 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
45 3 4 3 5 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 5 4 3 3 2 2 1 4 4 5 4 3 4 1 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 
46 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 5 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 
47 5 4 3 5 4 3 2 4 3 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 
48 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 
49 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 
50 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
51 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
52 4 4 3 5 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 5 5 4 4 3 2 3 4 5 3 4 3 2 4 5 3 3 2 4 5 
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Matriz de datos de la variable: Competencias investigativas 
Escala: puntuación del 1 (mínimo) al 5 (máximo) 
 
N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 
1 1 2 5 1 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 2 2 3 3 5 3 2 3 3 2 4 2 
2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 
5 1 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 3 2 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
6 3 3 4 5 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
8 3 2 2 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 
9 3 5 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 3 3 2 5 5 5 4 4 4 4 
10 1 3 3 5 1 4 4 3 4 4 2 5 4 3 5 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 1 
11 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 
12 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 5 3 4 2 3 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 4 3 5 
14 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 
15 3 5 5 5 3 2 3 5 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
16 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 2 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 3 
18 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 
19 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 
20 2 3 3 5 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 
21 3 5 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 
22 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
23 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 5 5 5 
24 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 
25 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4 2 5 5 5 5 
26 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
27 4 3 4 5 5 3 5 5 3 1 1 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4 3 
28 3 3 5 4 2 1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 
29 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 3 
30 3 4 5 4 1 1 5 3 2 2 1 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
31 3 3 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 5 4 3 2 2 1 4 4 4 4 3 3 4 4 
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32 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 1 
33 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 4 4 3 5 
34 2 2 3 1 3 4 5 5 5 5 2 2 1 1 4 2 2 1 1 5 5 3 5 3 5 3 
35 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 5 
36 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 
37 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 2 4 5 3 2 2 1 3 
38 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
39 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 5 
40 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 5 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 
42 3 3 3 4 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 3 1 1 3 3 2 1 
43 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 5 5 3 4 3 3 5 
44 2 2 2 4 3 2 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 2 
45 3 4 5 3 4 4 3 4 5 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
46 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
47 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 2 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 
48 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 5 5 5 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 
49 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
50 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
51 3 3 3 3 2 2 5 4 4 5 3 4 3 5 2 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 3 3 3 3 2 4 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 
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